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摘要 
国家“十二五”规划中明确指出将关爱残障人士的切身利益作为和谐社会主
义的一个重要内容。在社会经济各个方面迅猛发展的今天，残障人士的管理工作
水平也在发生着日新月异的变化，现有的残障人士管理方式已经显现出了诸多的
问题，迫切需要建立残障人士管理信息系统来提升管理组织的自动化办公水平和
业务处理效能，所以在本文中通过实地考察，结合最新的国内外残障人士管理手
段，设计实现社区残障人士管理信息系统。 
本文首先对社区残障人士管理信息系统的背景与国内外研究现状做了简要
的介绍，并对残障人士组织信息化建设中存在的问题进行了分析；其次，对管理
信息系统设计实现过程中使用技术的基本原理、技术特点以及发展趋势和存在问
题进行阐述；第三，从系统的总体需求出发，对系统各个功能模块的需求进行了
深入分析，并以功能用例图的形式进行了展示，确定了管理信息系统的整体需求；
第四，确定了管理信息系统的设计目标、设计原则以及技术框架，对系统的关键
功能通过类图和功能图的形式进行了展示。数据库部分着重对其设计原则、物理
结构、系统的 E-R图进行了设计，并对系统的性能指标和系统安全进行了设计，
对系统的开发环境中硬件平台、开发技术等进行了详细的设计；最后在整个系统
实现方面以系统截图和时序图的形式进行了呈现，并对实验结果进行了分析。 
本文设计实现的残障人士管理信息系统作为社区残障人士管理组织的工作
和办公的基础平台，实现了残障人士的基本信息管理、求职就业管理、保障金管
理、技能培训管理以及各类信息查询管理等功能。借助此系统平台可以显著提升
残障组织的管理与服务水平。此外，管理信息系统中新增了组织机构建设管理，
为残障组织提供一种信息化的内部管理手段，提升了残障组织的管理工作水平。
管理信息系统的实现使残障人士足不出户就能实现低保金的申领、培训课程的查
询、政策信息的咨询与了解等。残障组织的工作人员也可以借助此系统对社区内
的残障人士进行统一管理，有效解决此前存在的信息失真、需求服务不对称等问
题。社区残障人士管理信息系统的设计研发的各项功能符合残障组织日常管理工
作的实际，减轻了工作人员的工作负担，提高了残障组织的整体运作效能，推动
社区残障人士管理工作迈上一个新的台阶。 
关键词：残障人士；信息系统；业务管理
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Abstract 
 
Abstract 
 
   The National Twelfth Five-Year Plan clearly states the vital interests for the care 
of disabled people is an important part of a harmonious socialist. In the rapid 
development of all social-economic aspect situations, the management of the disabled 
is still undergoing rapid changes. Current management for the disabled has shown a 
gamut of problems--its need to establish management information systems with 
disabled individuals to enhance the level of office automation and business process 
management organization effectiveness. This dissertation is combined with the latest 
domestic disabled management tools, the design of management information systems 
pertinent to disabled communities, and the implementation of the aforementioned. 
   Firstly, This article research status the background and abroad of disabled people 
management information system to be a brief introduction.And Disability 
organizations on information technology in the analysis of the problems; design and 
implementation process such as basic principles for the use of the technologies, 
technical characteristics, trends, and problems of said technologies are described 
accordingly. Third, the system requirements for each module discussed in-depth and 
analyzed based on the overall needs of the system; this has been shown to function in 
the form of case diagrams to determine the overall demand of management 
information systems. Fourth, the plan also lists design objectives, and design 
principles while the technical framework are determined by the key features of the 
system which displays class diagrams and function diagrams. Part of the database was 
designed focusing on vital principles, physical structure, and the ER diagram. 
Performance, system security, and the system hardware platform were all designed in 
great detail finally, the entire system implementation is presented in the form of 
screen shots, timing diagrams, and the experimental results are analyzed. 
   The disabled people management information system designed in this paper 
serves as the basic platform to facilitate disabled community work and office 
management organizations. Consequently, achieving the basic information 
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management for disabled, employment management, security fund management, 
training management, and information inquiry management. The system has the 
potential to significantly improve the management and service level of disability 
organizations. Furthermore, the new organization construction management provides 
an internal information management tool for disabled organizations thus enhancing 
the management level of disability organizations. Other notable functions the system 
has the potential to satisfy applying for substance allowances, training courses query, 
and policy advising. Disability organizations’ staff may also use this system to unify 
the disabled people in the community through improved management. This in return 
may effectively rectify previous data distortion, asymmetric demand services, and 
other associated issues. The functions of this system in conjunction with daily 
management of disability organizations will reduce the workload of staff，improve the 
overall operational efficiency of disability organizations, and promote the community 
management of disabilities to a new level. 
 
Keywords: Disabled people;Information Systems;Business Management  
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第1章 绪论 
 
1.1 课题研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
随着社会逐步加强对残障人士的关注，国家不断加大对残障人士工作的投入
力度，积极推动各个层面来落实《中华人民共和国残疾人保障法》，贯彻落实国
家残障人士管理工作的相关工作纲领，社区作为基层的残障人士管理组织，在体
现社会主义大家庭的温暖和政府对残障人士的关爱与支持上起着至关重要的落
实作用，使得残障人士能够顺利就业、幸福生活，使残障人士脱离了原来没有保
障的生活，使关爱残障人士成为深入人心的社会风尚，在这种值得广为发扬的社
会风气下，推动社区的残障人士关爱事业也逐步迈入新的篇章。 
随着社会的不断发展，科技手段的日新月异，社区残障人士管理组织传统的
管理方式在残障人士管理工作中显现出了诸多的不适。一是信息化建设落后，采
用 C/S模式的管理软件，服务器使用年限较长，经常出现各种系统故障，残障管
理组织属于公益性部门，没有收入，后期的维护费用难以负担；二是软件功能设
置不够合理，部分关键功能缺失。残障管理组织使用的管理软件，为上世纪 90
年代不明来源的软件，系统仅有残障人士信息管理模块，仅能实现残障人士信息
的存储和查询，已经不能满足现有的工作需求；三是系统的前瞻性设计不足，没
有考虑到管理功能的多样化和数据存储的发展，出现数据存储能力不足、功能单
一的问题；四是社区作为基层的政府性管理组织，在残障人士的管理工作方面，
直接套用上级的相关业务管理流程，但是在实际中已经显现出诸多问题，采用信
息化与制度化建设同步的手段，建设一套完善的管理制度与管理手段，使管理工
作变得更为人性化、全面化、科学化、规范化已成为当务之急。 
社区残障人士管理组织已经充分认识到管理手段的落后造成的大量信息滞
后与失真等问题，给工作上带来的诸多不便。因此，社区残障人士管理组织经过
调研，提出借助科技化的手段来提升对残障人士的服务工作水平，掌握残障人士
的生活近况，为构建和谐的社会环境，促进残障人士事业与现代化社会的全面协
调发展做出应有的贡献，而且认为单单一个系统其产生的社会效益将大大超过系
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统本身的价值。此系统为社区残障人士管理组织的管理、办公系统，可以帮助管
理组织实现电子化办公，大大提升了管理组织的整体运作效能。 
1.1.2 研究意义 
科技技术的迅猛发展，导致社会与经济产生了重大变革，大大的提升了人们
的工作与生活质量，数字技术、计算机技术与互联网技术的迅猛发展，信息化的
浪潮已经席卷全球，信息化、科技化已成为当前经济与社会发展的重要趋势，对
人们的工作、生活等方式产生了较为深刻且广泛的影响。 
随着科技水平的不断提升，给残障人士事业的信息化建设工作带来新的挑战
与机遇。作为国家的合法公民，残障人士在政治、文化以及经济等社会生活的各
个方面，都有着与正常公民同样的平等待遇。整个社会都应充分尊重残障人士的
公民权与人格尊严，保护他们能够得到与正常人同样的对待，各项优惠政策向残
障人士这个社会困难群体倾斜，实现残障人士的“平等、参与、共享 ”是人类社
会文明程度和进步状况的一个重要衡量标志，残障人士的问题是与社会的经济水
平、发展状况密切相关的。 
而对于残障人士事业，依托管理手段、工作方式、作风转变等，使残障人士
的工作效能得到进一步的提升，所以有必要通过信息化的技术手段，将残障人士
的管理工作信息化、科技化、便捷化、人性化，实现残障人士管理工作水平的提
升，成为残障人士事业跨越发展的里程碑。借助科技化、信息化的手段，改善残
障人士的生活、工作现状，使他们可以享受到更为便捷、高效的服务，使他们的
各项应享的权利得到保障，让他们以更加平等、自由的方式，积极融入到社会中
去，享受到社会主义精神文明建设带来的各项成果。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
国外的欧美发达国家，在残障人士服务管理机构的信息化建设上向着需求
型、技术性的专业化发展。美国于上世纪 80 年代尝试将信息系统应用在残障人
士管理组织上，在 90 年代以后，信息系统在残障人士管理组织得到了广泛的应
用，主要用于残障人士基础信息的采集与存储，进行一些较为简单的数据处理，
如残障人士的人数统计、收入水平等等[1]；在 20 世纪随着信息技术与网络的迅
猛发展，管理信息系统在残障人士管理组织得到较为广泛的应用。例如美国残疾
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人通行国际是美国非营利性的国家机构，所使用的残障人士信息管理系统主要提
供残障人士的信息采集、出国旅行、国际交流、教育培训等功能[2]，功能十分强
大，覆盖项目范围非常广泛，在美国残疾人通行国际组织起着至关重要的作用；
欧洲发达国家的各级残疾人组织在推进信息化建设方面无疑走到了世界的前列，
其所有的残疾人组织于上世纪八十年代中后期已经基本实现了信息化建设，而且
经过多年的发展其功能得到了有效完善，可以为残障人士提供各种类型的服务，
并且在人性化方面致力于残障人士生活信心与生存技能的帮扶，最具代表性的英
国残疾人协会使用的残障人士管理信息系统，残障人士可以随时预约医生进行心
理辅导、可以预约参加协会组织的短途旅行等等[2]，大大拓展了信息系统功能范
围，协会根据残障人士的需求开展工作，增强了工作的针对性；亚洲在残障人士
信息建设方面，日本走在各国的前列，日本厚生省残障人士信息中心研发的残障
人士的通信机器，邮政省通信综合研究中心研发的万能终端技术[3]，通产省针对
盲人研发的相关信息帮助系统等等均走在了亚洲乃至世界的前列。日本促进雇佣
残疾人协会委托相关企业研发的促进就业信息化系统，有效对接招聘企业与残障
人士的求职需求，为残障人士创造了大量的就业机遇。日本利用“空间合作体系”，
实施大学、研究生以及高等专科等远程授课方式[3]，扩大了残障人士接受高等教
育的机会。日本利用各级残疾人协会管理信息系统，向残障人士提供行政、通信、
广播等服务，并通过信息系统为残障人士提供网络信息交流场所与医院等服务机
构的信息[4]。 
但各国的残疾管理信息系统在社区这种小区性的残障人士管理组织应用上
普遍存在实际应用中的以下问题： 
1.国外残障人士信息系统专用性较强，柔性不足，功能复杂，与社区残障人
士管理组织简单实用的要求不适用；国外残障人士信息系统对操作人员的素质要
求较高，但社区残障人士管理组织的人员素质普遍不高；国外残障人士信息系统
的价格不是社区残障人士管理组织所能负担的。 
2.国外残障人士信息系统对硬件性能要求比较高，社区残障人士管理组织的
硬件性能远不能达到要求；国外残障人士信息系统功能全面、复杂化，而社区残
障人士管理组织对功能的要求远没有那么复杂，且造成部分国外残障人士信息系
统功能的闲置浪费，功能化的差异也不相适用。 
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3.国外残障人士信息系统由于对操作人员素质要求较高，所以存在界面提示
信息不足的问题，全英文的残联系统对社区残障人士管理组织的使用人员在操作
上存在“雷区”[5]，极易产生误操作；国外残障人士信息系统在数据库的建设上比
较完善，但这种较大的数据库在社区这种小型残障人士管理组织上，不仅不适用
而且造成资源的闲置浪费。 
1.2.2 国内研究现状 
我国的残障人士信息系统的使用多为各地的残障管理组织，信息系统应用在
残障人士的管理上始于上世纪 90年代末 20世纪初，到目前全国已有多个省份的
残障管理组织在资金与技术较为困难的情况下，利用现代信息化建设，完成了管
理信息系统的搭建，推广管理信息系统与数据库 30 多个，提高残障人士管理的
科学性、规范性，增强了项目管理透明性。其中上海市残障人士协会部署了统一
的残障人士基础信息管理系统，并以此为基石，在全市的各个基层残障人士协会
建设了残障人士业务管理子系统[6]。广东、四川等多个省份的残障人士协会组织
使用国家残障人士协会统一开发的多个业务数据库，到现在经过多年的完善，已
经逐步建立起残障人士事业统计数据库、视觉第一中国行动项目数据库、优秀残
障人人才库、扶贫助学项目数据库、听力助残项目数据库、康复扶贫贷款项目数
据库、残障人士综合服务设施建设情况等多个综合型数据库，数据库具备了数据
分析、功能多样、决策支持等多项功能，并实现数据信息资源向公众无偿开放[7]。 
目前全国已经有近 30 个省份建立公众信息网站，其中广东省向地市级别延
伸 24个网站，浙江省向地市级别延伸 19个网站，上海市向地市级别延伸 18个
网站，江西省向地市级别延伸 9个网站等等。全国已经有各种类型的残障人士网
站超过 200个，在初期形成了残障人士系统的互联网的网格体系[8]，发挥了互联
网的优势，为残障人士提供便民服务，并实现了对残障人士培训、就业等多方面
的指导。 
北京市残障人士职业介绍中心通过残障人士职业介绍系统和北京市劳动与
社会保障局合作研发残障人士职业介绍服务系统[9]，此系统具有信息采集、招聘
查询、数据统计以及就业趋势分析等功能，使残障人士的求职工作变得更加方便
快捷。此系统通过 vpn专线的形式接入北京市劳动与社会保障局的互联网网站，
将相关招聘信息在网站上进行发布，为残障人士提供了便捷化的求职信息渠道；
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